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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
НА РУССКИЙ ЯЗЫК МОНОЛОГОВ УОТСОНА  
В РАССКАЗЕ А. К. ДОЙЛА «СКАНДАЛ В БОГЕМИИ»
Аннотация. Доклад посвящен исследованию переводческих транс-
формаций в рамках теории Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне. Материалом 
сопоставительного анализа послужили монологи доктора Уотсона 
в рассказе А. К. Дойла «Скандал в Богемии».
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При осуществлении художественного перевода, как отмечает 
Л. Л. Нелюбин в «Толковом переводоведческом словаре», «мы имеем 
дело не столько с переводом в его утилитарном понимании, сколько 
с особым видом межкультурной, культурно-этнической и художе-
ственной коммуникации» [1, с. 247]. Основное правило перевода 
художественных произведений —  «передать дух переводимого» [1, 
с. 246] —  нередко ставит перед переводчиком массу задач: сохранение 
речевых особенностей персонажей и авторского стиля, передача так 
называемых безэквивалентных единиц, воспроизведение нацио-
нального колорита. Сохраняющаяся при этом необходимость рабо-
тать в пределах языковых норм побуждает переводчика прибегать 
к трансформациям —  вынужденным преобразованиям, вызванным 
языковыми, речевыми и коммуникативными факторами (см. [2]).
В рамках данного исследования трансформации при переводе 
на русский язык рассказа А. К. Дойля «Скандал в Богемии» классифи-
цировались в соответствии с типологией Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне 
[3]. Данная типология была разработана значительно раньше, чем, 
например, классификации Л. С. Бархударова или В. Н. Комиссарова, 
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и при этом часто остается за кадром в сопоставительных исследо-
ваниях (см., напр., [4–7]).
В границах выбранной типологии трансформаций выделяются 
два направления перевода: прямой и косвенный. К прямому отно-
сятся «заимствование» (транскрипция и транслитерация), кальки-
рование (перевод слова/словосочетания по частям) и буквальный/
дословный перевод (перевод предложения по словам). К косвенно-
му —  модуляция (трансформация за счет изменения точки зрения, 
освещения и категорий мышления), адаптация (подмена одной пред-
метной ситуации другой), эквиваленция (использование в переводе 
готовых форм/описание ситуации совершенно другими языковыми 
средствами), транспозиция (выражение одной части речи другими) 
[3]. Следует также отметить, что при рассмотрении трансформаций 
косвенного перевода данная типология учитывает в основном се-
мантические преобразования (то есть обычная перестановка частей 
предложения или перевод артикля не подпадают ни под одну из вы-
шеназванных категорий и не учитываются при подсчете).
В  результате сопоставительного анализа было выявлено 
260 трансформаций. Наиболее часто встречающейся трансформаци-
ей оказалась модуляция (179 случаев). Это обусловлено спецификой 
типологии, в которой определение модуляции является довольно 
широким. Случаи остальных, более редких трансформаций также 
получают в нашем исследовании обстоятельную количественно-
качественную интерпретацию.
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